高松宮家伝来禁裏本『後土御門院御百首部類』所収「百首（御製・勝仁親王、『霞』以下一字題）」について by 本山 八重子 et al.
高
松
宮
家
伝
来
禁
裏
本
『
後
土
御
門
院
御
百
首
部
類
』
所
収
「
百
首
（
御
製
・
勝
仁
親
王
、『
霞
』
以
下
一
字
題
）」
に
つ
い
て
本
山
八
重
子
は
じ
め
に
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
（
以
下
「
歴
博
」
と
称
す
）
蔵
高
松
宮
家
伝
来
禁
裏
本
『
後
土
御
門
院
御
百
首
部
類
』
に
は
六
種
の
百
首
が
合
写
さ
れ
て
い
る
。
外
題
は
霊
元
天
皇
宸
筆
で
江
戸
中
期
の
写
本
で
あ
る
。
そ
の
中
に「
百
首（
御
製
・
勝
仁
親
王
、『
霞
』
以
下
一
字
題
雅
親
点
）」（
以
下
「
本
百
首
」
と
称
す
）
と
い
う
冊
子
本
が
含
ま
れ
て
い
る
。
一
方
、「
後
土
御
門
天
皇
後
柏
原
天
皇
御
歌
巻
物
」（
後
柏
原
天
皇
宸
翰
飛
鳥
井
栄
雅
点
）
と
い
う
巻
物
が
曼
殊
院
に
伝
来
し
て
お
り
、
そ
の
巻
頭
九
首
と
巻
軸
三
首
お
よ
び
奥
書
の
影
印
が
『
室
町
時
代
美
術
展
図
録
』（
一
九
六
七
年
京
都
国
立
博
物
館
発
行
）
に
掲
載
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
所
収
歌
が
「
本
百
首
」
の
歌
に
一
致
す
る
。
本
稿
で
は
、
こ
の
二
つ
の
資
料
の
関
係
性
を
検
討
す
る
と
と
も
に
、
古
記
録
等
を
参
照
し
つ
つ
、「
本
百
首
」
の
成
立
の
時
期
な
ら
び
に
、
関
連
す
る
事
項
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
る
。
一
百
首
（
御
製
・
勝
仁
親
王
、『
霞
』
以
下
一
字
題
雅
親
点
）
「
本
百
首
」
は
、
袋
綴
、
半
丁
十
一
行
、
一
首
一
行
書
き
、
す
べ
て
一
字
題
（
春
十
五
首
・
夏
十
首
・
秋
十
五
首
・
冬
十
首
・
雑
五
十
首
）
で
、
後
土
御
門
天
皇
の
御
製
と
勝
仁
親
王
の
御
詠
二
首
で
構
成
さ
れ
、
飛
鳥
井
栄
雅
に
よ
る
批
点
が
付
さ
れ
て
い
る
。
批
点
の
な
い
歌
に
は
作
者
名
が
表
示
さ
れ
ず
、
批
点
の
付
さ
れ
た
歌
は
、
無
記
名
に
よ
り
御
製
を
暗
示
し
、「
勝
―
」
と
い
う
諱
の
一
部
表
記
で
勝
仁
親
王
の
歌
を
示
し
て
い
る
。
紙
面
の
都
合
な
ら
び
に
、「
後
土
御
門
天
皇
後
柏
原
天
皇
御
歌
巻
物
」
の
図
録
所
収
歌
と
の
比
較
の
た
め
に
、
・
巻
頭
の
九
題
（
図
版
１
に
梨
題
ま
で
掲
載
）
・
飛
鳥
井
栄
雅
の
評
語
・
添
削
が
加
え
ら
れ
た
歌
、
七
題
・
巻
軸
の
三
題
並
び
に
奥
書
（
と
も
に
図
版
２
に
掲
載
）
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を
次
に
翻
刻
す
る
（
栄
雅
に
よ
る
合
点
は
歌
の
冒
頭
に
「
＼
」
記
号
で
示
す
）。
〔
巻
頭
〕
霞
＼
富
士
の
ね
の
煙
の
末
も
か
く
山
や
空
も
ひ
と
つ
に
霞
た
な
ひ
く
野
も
山
も
霞
わ
た
り
て
い
つ
の
ま
に
草
木
は
は
る
の
色
を
わ
か
ま
し
鶯
こ
の
朝
け
谷
の
戸
い
て
し
鶯
の
は
や
人
な
る
ゝ
音
に
も
鳴
な
り
春
来
て
も
色
は
か
は
ら
ぬ
竹
の
は
に
そ
よ
や
時
し
る
鶯
の
こ
ゑ
梅
紅
に
さ
か
ぬ
梅
を
も
み
な
人
の
あ
く
に
か
へ
り
し
色
と
や
は
み
む
＼
橘
に
あ
ら
ぬ
物
か
ら
う
つ
し
も
て
袖
の
か
ふ
か
し
軒
の
梅
か
え
勝
―
柳
＼
春
や
ま
た
い
た
り
い
た
ら
ぬ
う
す
く
こ
く
み
と
り
を
分
る
岸
の
柳
は
草
も
木
も
何
れ
は
あ
は
れ
と
置
露
や
柳
に
み
え
て
ま
つ
み
た
る
ら
ん
蕨
＼
花
さ
か
ぬ
も
の
と
や
賤
も
野
へ
に
出
て
心
の
ま
ゝ
に
わ
ら
ひ
お
る
ら
し
都
に
は
若
な
つ
む
日
の
後
ま
て
も
雪
に
お
り
み
ぬ
峯
の
さ
わ
ら
ひ
桜
勝
―
＼
か
く
し
つ
ゝ
花
や
う
つ
ろ
ふ
色
な
ら
ん
昨
日
も
い
ひ
し
け
ふ
の
さ
か
り
は
＼
い
か
な
ら
む
よ
も
の
さ
く
ら
の
花
を
み
な
た
ゝ
お
ほ
う
ち
の
山
と
お
も
は
ゝ
桃
三
千
と
せ
の
は
る
を
や
桃
に
契
置
て
松
の
は
な
さ
く
後
に
ま
ち
み
ん
く
ち
な
し
の
色
に
は
あ
ら
て
咲
も
ゝ
の
花
も
の
い
は
ぬ
春
も
へ
に
け
り
梨
＼
山
賤
は
我
家
な
し
の
花
を
た
に
春
の
や
と
り
と
陰
た
の
む
ら
し
勝
―
＼
浪
の
色
に
お
ふ
の
う
ら
な
く
咲
は
な
の
片
枝
さ
し
お
ほ
ふ
陰
も
わ
か
れ
す
雉
立
さ
ら
て
き
ゝ
す
な
く
也
う
ら
わ
か
み
ね
よ
け
に
み
ゆ
る
野
へ
の
若
は
に
秋
の
鹿
の
お
な
し
思
ひ
に
い
つ
よ
り
か
春
の
き
ゝ
す
も
妻
を
こ
ふ
ら
む
〔
評
語
・
添
削
が
付
さ
れ
た
歌
〕
躑
下
枝
ま
つ
も
み
ち
す
る
木
と
み
る
は
か
り
松
か
け
て
ら
す
岡
つ
ゝ
し
哉
は
歟
＼
は
る
ふ
か
き
木
々
の
青
は
の
色
か
へ
て
又
め
つ
ら
し
く
咲
躑
か
な
勝
―
霙
ま
し
れ
る
歟
＼
さ
え
〳
〵
ぬ
雲
や
ま
し
り
て
此
夕
ふ
り
く
る
雨
に
雪
の
そ
ふ
ら
ん
＼
降
出
る
ほ
と
は
み
そ
れ
の
晴
や
ら
ぬ
空
や
そ
の
ま
ゝ
雨
と
な
る
ら
む
勝
―
椎
く
歟
椎
葉
の
つ
れ
な
き
色
も
山
人
の
は
や
霜
ゆ
き
に
折
や
た
つ
ら
ん
＼
秋
の
色
に
も
れ
し
梢
は
お
り
た
く
も
お
し
け
に
も
あ
ら
ぬ
峯
の
椎
葉
勝
―
夜
＼
明
や
す
く
明
や
ら
ぬ
よ
も
ぬ
る
か
う
ち
に
い
か
に
分
け
る
心
な
る
ら
ん
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勝
―
葛
城
の
神
に
心
や
か
よ
ふ
ら
ん
よ
な
〳
〵
か
く
る
夢
の
う
き
は
し
此
か
つ
ら
き
の
橋
大
略
か
様
に
候
へ
く
候
、
古
哥
の
候
つ
る
や
に
存
候
、
但
庭
花
も
ら
て
作
者
以
下
慥
不
覚
候
、
追
可
注
進
之
候
、
河
＼
水
無
瀬
河
ふ
か
く
も
た
の
む
し
る
し
に
や
み
は
け
ふ
ま
て
も
あ
り
て
行
ら
ん
け
し
き
歟
＼
庭
に
せ
く
流
に
み
は
や
山
河
の
石
間
を
つ
た
ふ
水
の
き
よ
さ
を
勝
―
庵
か
く
れ
か
と
歟
＼
岩
の
か
き
雲
の
と
さ
し
も
山
陰
に
む
す
ふ
庵
の
た
よ
り
な
ら
す
や
山
を
し
め
野
へ
を
た
よ
り
の
草
の
庵
何
れ
か
や
す
き
す
ま
ひ
成
ら
し
牛
里
は
な
を
す
ゑ
に
あ
り
と
や
あ
け
ま
き
の
牛
引
帰
る
野
へ
そ
は
る
け
き
＼
荒
わ
た
る
庭
を
の
ら
と
や
あ
け
ま
き
の
牛
は
な
ち
か
ふ
宿
の
あ
は
れ
さ
庭
を
は
の
ら
と
又
庭
ふ
み
な
ら
し
な
と
い
か
ゝ
候
へ
き
語
た
る
言
上
候
、
〔
巻
軸
〕
舟
岩
に
ふ
れ
浪
に
あ
た
り
て
行
舟
や
心
を
さ
き
に
ま
つ
く
た
く
ら
ん
海
原
や
そ
こ
と
し
ら
れ
ぬ
浪
の
上
も
か
よ
ふ
路
あ
り
と
小
舟
こ
く
な
り
書
＼
窓
の
う
ち
に
し
み
う
ち
は
ら
ふ
ふ
る
文
の
手
に
は
な
れ
と
も
ま
な
ふ
と
は
な
し
勝
―
＼
四
の
ふ
み
五
の
ま
き
の
か
す
〳
〵
も
お
さ
む
る
み
ち
は
一
と
や
せ
む
弓
＼
ゆ
は
す
も
て
か
き
し
文
字
よ
り
他
の
国
の
ゑ
ひ
す
心
も
し
た
か
ひ
に
け
ん
も
の
ゝ
ふ
も
治
代
に
は
あ
つ
さ
弓
ひ
か
ぬ
む
か
し
の
た
め
し
を
や
ひ
く
僻
案
愚
點
七
十
六
首
栄
雅
上
御
製
四
十
二
首
勝
仁
三
十
四
首
飛
鳥
井
栄
雅
に
よ
る
奥
書
に
あ
る
通
り
、
後
土
御
門
天
皇
の
歌
は
四
十
二
首
、
勝
仁
親
王
の
歌
は
三
十
四
首
に
批
点
が
付
さ
れ
て
い
る
。
二
曼
殊
院
蔵
「
後
土
御
門
天
皇
後
柏
原
天
皇
御
歌
巻
物
」
曼
殊
院
所
蔵
「
後
土
御
門
天
皇
後
柏
原
天
皇
御
歌
巻
物
」（
以
下
「
御
巻
物
」
と
称
す
）
に
つ
い
て
は
、
そ
の
巻
頭
九
首
と
巻
軸
三
首
お
よ
び
奥
書
の
影
印
が
『
室
町
時
代
美
術
展
図
録
』（
一
九
六
七
年
、
京
都
国
立
博
物
館
発
行
）
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
題
は
一
字
題
で
、
巻
頭
歌
「
霞
」
以
下
「
雉
」
の
一
首
目
ま
で
と
「
舟
」
の
歌
二
首
か
ら
巻
軸
歌
「
弓
」
ま
で
の
歌
の
画
像
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
歌
は
一
首
二
行
書
き
で
、
批
点
が
付
さ
れ
た
歌
に
は
「
御
製
」「
勝
仁
」
と
作
者
が
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明
記
さ
れ
、
批
点
が
付
さ
れ
て
い
な
い
歌
に
は
作
者
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
木
下
政
雄
氏
の
解
説
に
よ
る
と
、
こ
の
御
歌
巻
物
は
、
四
季
、
雑
に
渉
り
百
首
収
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
四
二
首
は
、
父
君
、
後
土
御
門
天
皇
の
作
歌
で
、
勝
仁
と
記
さ
れ
た
の
が
後
柏
原
天
皇
の
作
歌
で
あ
る
。
へ
点
及
奥
書
は
飛
鳥
井
栄
雅
の
書
込
み
で
あ
る
。
格
調
高
く
、
室
町
時
代
に
お
け
る
和
歌
巻
の
典
型
的
な
作
品
で
あ
る
。
と
述
べ
ら
れ
、
寸
法
は
縦
三
三
・
三
、
横
一
二
七
八
・
〇
糎
、
後
柏
原
天
皇
宸
翰
、
奥
書
は
飛
鳥
井
栄
雅
筆
と
あ
る
。
図
録
に
掲
載
さ
れ
た
「
御
巻
物
」
の
影
印
と
「
本
百
首
」
の
和
歌
を
比
較
す
る
と
、
次
の
よ
う
な
異
同
が
見
ら
れ
る
。
○
「
柳
」
題
の
二
首
目
の
歌
草
も
木
も
い
つ
れ
は
あ
れ
と
を
く
露
や
や
な
木
に
み
え
て
ま
つ
み
た
る
ら
ん
（
御
巻
物
）
草
も
木
も
何
れ
は
あ
は
れ
と
置
露
や
柳
に
み
え
て
ま
つ
み
た
る
ら
ん（本
百
首
）
○
「
桜
」
の
二
首
目
の
歌
＼
い
か
な
ら
む
よ
も
に
さ
く
ら
の
は
な
を
み
な
た
ゝ
お
ほ
う
ち
の
山
と
お
も
は
ゝ
御
製
（
御
巻
物
）
＼
い
か
な
ら
む
よ
も
の
さ
く
ら
の
花
を
み
な
た
ゝ
お
ほ
う
ち
の
山
と
お
も
は
ゝ
（
本
百
首
）
ま
ず
、「
柳
」
の
歌
に
お
け
る
異
同
箇
所
で
は
、「
御
巻
物
」
の
本
文
「
い
づ
れ
は
あ
れ
ど
」
の
方
が
自
然
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
み
ち
の
く
は
い
づ
く
は
あ
れ
ど
し
ほ
が
ま
の
浦
こ
ぐ
舟
の
つ
な
で
か
な
し
も
（
古
今
集
・
東
歌
・
一
〇
八
八
・「
み
ち
の
く
う
た
」）
な
ど
、
多
く
の
用
例
の
あ
る
「
い
づ
く
は
あ
れ
ど
」（
ど
こ
で
も
そ
う
だ
が
）
の
類
似
表
現
で
あ
り
、
も
え
出
づ
る
い
づ
れ
は
あ
れ
ど
わ
か
な
こ
そ
春
し
る
も
の
の
は
じ
め
な
り
け
れ
（
碧
玉
集
・
七
〇
・「
左
衛
門
督
家
会
始
当
座
、
お
な
じ
心
を
」）
な
ど
の
用
例
も
あ
る
。
こ
の
本
文
の
場
合
、
一
首
は
、「
草
も
木
も
ど
れ
も
露
が
置
く
場
所
と
し
て
は
ふ
さ
わ
し
い
の
だ
が
、
置
く
露
は
春
の
柳
の
枝
に
見
え
て
ま
ず
乱
れ
る
の
で
あ
ろ
う
」
の
意
と
な
り
、「
み
ち
の
く
は
い
づ
く
は
あ
れ
ど
…
」
が
、
陸
奥
の
さ
ま
ざ
ま
な
土
地
の
中
か
ら
「
し
ほ
が
ま
の
浦
」
を
取
り
立
て
、「
も
え
出
づ
る
い
づ
れ
は
あ
れ
ど
…
」
が
、
春
に
萌
え
出
る
多
く
の
植
物
の
中
か
ら
「
わ
か
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な
」
を
取
り
立
て
て
い
る
の
と
同
趣
の
歌
と
し
て
、
自
然
に
了
解
さ
れ
る
。
「
本
百
首
」
の
「
何
れ
は
あ
は
れ
と
」
の
本
文
の
場
合
、
ど
の
草
木
の
風
情
が
勝
っ
て
い
る
の
か
と
、
露
が
選
り
好
み
し
て
い
る
意
に
な
る
で
あ
ろ
う
が
、
や
や
く
だ
け
た
内
容
に
な
り
、
ま
た
字
余
り
も
稚
拙
な
印
象
が
あ
る
。
次
に
、「
桜
」
の
歌
の
本
文
異
同
で
あ
る
が
、「
御
巻
物
」
の
本
文
「
よ
も
に
さ
く
」
が
、「
咲
く
」
と
「
桜
」
が
掛
詞
に
な
っ
て
お
り
、「
四
方
に
咲
く
桜
の
花
」
に
示
さ
れ
る
広
い
空
間
が
、
下
の
句
の
「
大
内
の
山
（
内
裏
）」
が
場
所
を
示
し
て
い
る
の
と
対
応
し
て
い
て
、
よ
り
自
然
な
表
現
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
、「
本
百
首
」
の
「
よ
も
の
さ
く
ら
」
で
は
、「
よ
も
の
」
が
「
桜
」
の
連
体
修
飾
語
と
な
っ
て
い
て
、「
桜
を
大
内
の
山
と
思
え
れ
ば
…
」
と
い
う
や
や
不
自
然
な
対
応
と
な
っ
て
い
る
。
「
御
巻
物
」
は
残
念
な
が
ら
そ
の
全
貌
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
図
録
所
収
の
影
印
を
見
る
限
り
で
は
、
右
に
示
し
た
通
り
、「
本
百
首
」
と
の
歌
に
若
干
の
異
同
は
あ
る
も
の
の
、
歌
は
一
致
し
、
合
点
も
同
一
の
歌
に
付
さ
れ
、
作
者
も
同
じ
、
栄
雅
の
奥
書
も
一
字
一
句
の
違
い
も
な
い
。
後
柏
原
天
皇
の
宸
翰
と
あ
る
の
で
、
父
君
の
後
土
御
門
天
皇
と
自
身
の
歌
の
評
価
を
栄
雅
に
依
頼
す
る
た
め
、
後
柏
原
天
皇
が
勝
仁
親
王
時
代
に
書
写
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
貴
重
な
巻
物
で
あ
る
。
異
同
の
あ
る
二
首
に
つ
い
て
も
、「
御
巻
物
」
の
表
現
が
自
然
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
こ
れ
が
「
本
百
首
」
の
原
本
と
推
察
さ
れ
る
が
、「
本
百
首
」
が
「
御
巻
物
」
か
ら
直
接
書
写
さ
れ
た
も
の
か
、
あ
る
い
は
、
別
の
本
が
介
在
し
て
の
写
本
で
あ
る
か
は
現
時
点
で
は
不
明
で
あ
る
。
次
に
、「
本
百
首
」
す
な
わ
ち
「
御
巻
物
」
の
和
歌
は
い
つ
ど
の
よ
う
な
情
況
で
詠
ま
れ
た
歌
で
あ
る
の
か
考
察
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
三
「
本
百
首
」
の
詠
ま
れ
た
年
次
ま
ず
、
年
次
を
限
定
す
る
手
掛
か
り
と
し
て
、
次
の
三
つ
の
要
件
が
満
た
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
①
後
土
御
門
天
皇
が
在
世
で
あ
る
こ
と
。
後
土
御
門
天
皇
崩
御
は
明
応
九（
一
五
〇
〇
）年
九
月
二
十
八
日
五
十
九
歳
。
②
後
柏
原
天
皇
が
立
太
子
以
後
で
あ
る
こ
と
。
立
太
子
は
文
明
十
二
（
一
四
八
〇
）
年
十
二
月
十
三
日
十
七
歳
。
③
飛
鳥
井
栄
雅
が
出
家
し
て
在
世
で
あ
る
こ
と
。
文
明
五
（
一
四
七
三
）
年
十
二
月
十
七
日
に
五
十
八
歳
で
出
家
、
没
年
は
延
徳
二
（
一
四
九
〇
）
年
十
二
月
二
十
二
日
七
十
七
歳
。
右
の
要
件
か
ら
、
年
次
は
勝
仁
親
王
の
立
太
子
の
翌
年
、
文
明
十
三
（
一
四
八
一
）
年
か
ら
飛
鳥
井
栄
雅
の
没
年
で
あ
る
延
徳
二
（
一
四
九
〇
）
年
の
十
年
間
に
絞
る
こ
と
が
で
き
る
。
右
の
期
間
中
、
古
記
録
に
後
土
御
門
天
皇
と
勝
仁
親
王
の
参
加
し
た
歌
会
の
記
事
が
あ
り
、
か
つ
一
字
題
で
栄
雅
が
係
わ
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
も
の
と
し
て
は
、
次
の
二
つ
の
着
到
和
歌
が
見
出
せ
る
。
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（
一
）文
明
十
五（
一
四
八
三
）年
三
月
三
日
起
日
後
土
御
門
天
皇
主
催
着
到
百
首
（
二
）文
明
十
九（
一
四
八
七
）年
三
月
三
日
起
日
勝
仁
親
王
主
催
着
到
百
首
こ
の
二
つ
の
着
到
百
首
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
確
認
し
、
そ
の
ど
ち
ら
か
が
「
本
百
首
」
に
該
当
す
る
か
否
か
を
検
討
し
て
み
る
。
（
一
）
文
明
十
五
年
三
月
三
日
起
日
後
土
御
門
天
皇
主
催
着
到
百
首
文
明
十
五
年
三
月
三
日
か
ら
六
月
十
三
日
ま
で
、
後
土
御
門
天
皇
主
催
の
着
到
百
首
和
歌
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
、『
御
湯
殿
上
日
記
』
の
次
の
記
事
で
確
認
で
き
る
。
三
月
三
日
け
ふ
よ
り
ち
ゃ
く
た
う
の
御
う
た
あ
そ
は
す
、
お
と
こ
た
ち
も
し
こ
う
の
時
は
、
み
な
よ
ま
せ
ら
る
ゝ
、
六
月
十
三
日
百
日
の
御
歌
け
ふ
ま
て
に
て
、
と
さ
ま
の
人
す
た
ち
め
し
て
、
御
た
る
色
々
い
た
さ
れ
て
た
ふ
、
た
う
さ
も
の
あ
り
、
右
の
記
事
に
は
、
歌
題
、
参
加
者
等
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
蔵
「
後
柏
原
天
皇
御
着
到
百
首
和
歌
」（
函
架
番
号
Ｈ
６
０
０
―
１
６
２
２
）
を
参
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
さ
ら
な
る
情
報
を
補
う
こ
と
が
で
き
る
。
同
着
到
百
首
和
歌
に
は
、
そ
の
奥
書
（
勝
仁
親
王
筆
ヵ
）
に
「
大
納
言
入
道
點
自
文
明
十
五
年
三
月
三
日
着
到
」
と
あ
り
、
こ
れ
が
、『
御
湯
殿
上
日
記
』
の
記
事
に
あ
る
「
ち
ゃ
く
た
う
の
御
う
た
」
の
際
に
詠
ま
れ
た
歌
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
歌
題
は
「
本
百
首
」
と
全
く
同
じ
一
字
題
で
、
勝
仁
親
王
自
筆
の
自
詠
歌
が
二
行
書
き
で
書
写
さ
れ
、
大
納
言
入
道
す
な
わ
ち
飛
鳥
井
栄
雅
の
合
点
が
四
十
二
首
に
付
さ
れ
、
添
削
・
批
評
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
主
催
は
後
土
御
門
天
皇
で
あ
る
が
、
勝
仁
親
王
も
参
加
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
資
料
で
も
あ
る
。
但
し
、
図
版
３
な
ら
び
に
図
版
４
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
和
歌
は「
本
百
首
」
と
は
一
致
せ
ず
、
こ
の
文
明
十
五
年
三
月
三
日
起
日
後
土
御
門
天
皇
主
催
着
到
百
首
は
、「
本
百
首
」
に
は
該
当
し
な
い
こ
と
に
な
る
。
（
二
）
文
明
十
九
年
三
月
三
日
起
日
勝
仁
親
王
主
催
着
到
百
首
文
明
十
九
年
三
月
三
日
か
ら
着
到
百
首
和
歌
が
興
行
さ
れ
た
こ
と
は
、『
親
長
卿
記
』『
実
隆
公
記
』『
御
湯
殿
上
日
記
』
か
ら
次
の
よ
う
に
確
認
で
き
る
。
『
親
長
卿
記
』
文
明
十
九
年
三
月
三
日
於
親
王
御
方
（
勝
仁
親
王
）
有
百
日
和
歌
、
予
有
其
催
、
申
故
障
、
重
被
仰
下
之
間
申
領
状
了
、
『
実
隆
公
記
』
同
年
三
月
三
日
自
今
日
於
親
王
御
方
有
著
到
百
首
和
歌
、題
大
納
言
入
道（
飛
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鳥
井
栄
雅
）
進
上
之
、
一
字
題
也
、
著
到
書
之
退
出
、
著
到
御
人
数
、
御
製
（
後
土
御
門
天
皇
）、
御
詠
（
勝
仁
親
王
）、
伏
見
殿
（
邦
高
親
王
）、
旧
院
上
﨟
（
三
条
冬
子
）、
按
察
（
甘
露
寺
親
長
）、
新
中
納
言
為
広
（
上
冷
泉
）、
下
官
（
実
隆
）、
勧
修
寺
中
納
言
（
政
顕
）、
姉
小
路
宰
相
（
基
綱
）、
重
治
朝
臣
（
田
向
）
等
也
、
三
月
九
日
自
禁
裏
御
製
、蕨
、桜
、御
談
合
の
子
細
在
之
、愚
存
分
申
入
了
、
『
御
湯
殿
上
日
記
』
同
年
六
月
十
一
日
上
ら
ふ
（
上
﨟
三
条
冬
子
）
同
歌
あ
そ
は
し
に
御
ま
い
り
に
て
、
御
下
す
か
た
（
下
姿
）
に
て
御
ま
い
り
、
十
四
日
御
か
た
の
御
所
（
勝
仁
親
王
御
所
）
に
て
の
百
日
の
御
歌
、
け
ふ
ま
て
す
る
〳
〵
と
あ
そ
は
す
、
め
て
た
さ
と
て
、
御
て
う
し
御
所
へ
ま
い
る
、
や
か
て
御
い
は
ひ
あ
り
、
『
実
隆
公
記
』
の
記
事
に
よ
り
、
主
催
者
は
勝
仁
親
王
で
あ
っ
た
こ
と
、
歌
題
は
一
字
題
で
そ
の
題
者
は
飛
鳥
井
大
納
言
入
道
栄
雅
で
あ
っ
た
こ
と
、
主
催
者
以
外
の
参
加
者
に
は
、
次
の
九
名
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
後
土
御
門
天
皇
、
伏
見
宮
邦
高
親
王
、
三
条
冬
子
、
甘
露
寺
親
長
、
上
冷
泉
為
広
、
三
条
西
実
隆
、
勧
修
寺
政
顕
、
姉
小
路
基
綱
、
田
向
重
治
。
残
念
な
が
ら
、
こ
の
文
明
十
九
年
三
月
三
日
起
日
の
着
到
百
首
の
原
本
も
写
本
も
確
認
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
こ
の
着
到
百
首
と
「
本
百
首
」
及
び
「
御
巻
物
」
が
合
致
す
る
か
否
か
を
確
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
中
で
、『
実
隆
公
記
』
の
三
月
九
日
条
に
、
天
皇
か
ら
「
蕨
」「
桜
」
の
御
製
の
詠
草
を
見
せ
ら
れ
、
実
隆
が
意
見
を
述
べ
た
記
録
が
あ
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。「
本
百
首
」
の
歌
題
は
、「
霞
」「
鶯
」「
梅
」「
柳
」「
蕨
」「
桜
」「
桃
」
と
並
ん
で
い
て
、「
蕨
」「
桜
」
の
二
首
に
つ
い
て
の
言
及
は
、「
本
百
首
」
の
歌
題
の
配
列
と
一
致
し
て
い
る
。
も
し
、
文
明
十
九
年
三
月
三
日
起
日
の
着
到
百
首
の
歌
題
が
、「
本
百
首
」
の
歌
題
と
同
一
の
も
の
で
あ
っ
た
場
合
、「
霞
」
が
三
月
三
日
、「
蕨
」
と
「
桜
」
は
七
日
と
八
日
の
題
に
該
当
し
、
九
日
に
七
日
と
八
日
の
二
日
分
の
歌
を
示
し
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
両
者
の
歌
題
が
一
致
し
て
い
な
い
こ
と
、
さ
ら
に
「
本
百
首
」
が
文
明
十
九
年
の
着
到
和
歌
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
記
録
で
あ
る
よ
う
に
一
見
思
わ
れ
る
が
、
実
は
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。
着
到
和
歌
は
毎
日
一
首
宛
百
日
間
詠
進
さ
れ
る
こ
と
が
慣
例
で
あ
る
。
起
日
と
満
日
に
は
参
加
者
全
員
が
参
内
し
て
官
位
の
順
に
詠
進
す
る
の
が
原
則
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
外
の
日
は
、
毎
日
参
内
し
な
く
て
も
許
さ
れ
て
お
り
、
何
日
か
ま
と
め
て
詠
進
す
る
こ
と
が
通
例
で
あ
る
。
料
紙
の
形
態
は
巻
物
、
冊
子
、
短
冊
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
が
、
何
日
か
ま
と
め
て
詠
進
す
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
未
記
入
の
詠
進
者
の
た
め
に
空
白
を
残
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
巻
物
の
形
態
の
方
が
実
用
上
使
い
勝
手
が
よ
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い
で
あ
ろ
う
。
事
実
、『
実
隆
公
記
』
文
明
十
二
年
九
月
一
日
の
記
事
は
着
到
和
歌
の
料
紙
に
言
及
し
て
い
る
。
自
今
日
禁
裏
著
到
和
歌
有
之
、
秉
燭
之
後
各
参
集
、
著
到
料
紙
﹇
兼
日
可
為
双
紙
之
由
治
定
之
処
、
猶
巻
物
可
然
之
由
今
夕
雅
康
卿
申
入
之
間
俄
為
巻
物
云
々
﹈
不
出
来
之
間
頗
及
遅
々
、
数
刻
之
後
到
来
、
起
日
に
参
加
者
全
員
が
参
内
し
、
着
到
料
紙
は
あ
ら
か
じ
め
双
紙
（
冊
子
）
が
用
意
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
巻
物
が
相
応
し
い
と
い
う
飛
鳥
井
雅
康
の
意
見
で
、
急
遽
巻
物
を
準
備
す
る
こ
と
に
な
り
、
催
行
が
遅
れ
た
と
い
う
記
事
で
あ
る
。
雅
康
は
料
紙
形
態
の
格
式
を
重
ん
じ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
未
記
入
の
詠
進
者
が
後
で
遡
っ
て
書
き
込
む
に
は
、
巻
物
を
広
げ
れ
ば
一
目
で
記
入
場
所
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
巻
物
の
実
用
上
の
利
点
も
考
慮
し
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
よ
う
な
実
態
を
考
慮
す
れ
ば
、
三
月
九
日
に
、
七
日
、
八
日
に
書
き
付
け
る
は
ず
の
「
蕨
」「
桜
」
題
の
歌
を
実
隆
に
示
し
た
こ
と
も
、
あ
り
え
た
こ
と
と
考
え
ら
れ
、
こ
の
文
明
十
九
年
の
着
到
和
歌
が
「
本
百
首
」
に
該
当
す
る
可
能
性
は
残
る
こ
と
と
な
る
。
現
在
、
着
到
和
歌
の
原
本
と
確
認
さ
れ
て
い
る
巻
物
、
懐
紙
断
簡
、
短
冊
に
書
か
れ
た
詠
進
歌
の
書
式
は
全
て
、
五
七
五
の
上
句
と
七
七
の
下
句
の
一
首
二
行
書
き
で
、
最
後
に
署
名
を
示
す
。
天
皇
・
上
皇
は
無
署
名
か
隠
名
、
女
性
は
無
署
名
か
女
房
名
で
二
行
目
の
頭
を
一
字
下
げ
に
す
る
の
が
通
例
で
あ
る
。
皇
太
子
は
諱
ま
た
は
隠
名
、
そ
の
他
の
親
王
・
廷
臣
は
諱
ま
た
は
官
名
を
記
す
。
「
本
百
首
」
及
び
「
御
巻
物
」
の
歌
が
、
文
明
十
九
年
三
月
三
日
起
日
着
到
百
首
か
ら
抜
粋
さ
れ
た
後
土
御
門
天
皇
と
勝
仁
親
王
の
歌
と
仮
定
す
る
と
、
そ
の
本
に
な
っ
た
当
該
の
着
到
百
首
の
起
日
と
満
日
（
六
月
十
四
日
）
の
詠
進
歌
は
次
の
順
序
で
寄
せ
書
き
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
三
月
三
日
霞
ふ
し
の
ね
の
け
ふ
り
の
す
え
も
か
く
山
や
空
も
ひ
と
つ
に
か
す
み
た
な
ひ
く
野
も
や
ま
も
か
す
み
わ
た
り
て
い
つ
の
ま
に
草
木
は
は
る
の
色
を
わ
か
ま
し
勝
仁
（
邦
高
親
王
以
下
八
名
＋
α
の
歌
）
六
月
十
四
日
弓
ゆ
は
す
も
て
か
き
し
文
字
よ
り
他
の
国
の
ゑ
ひ
す
こ
ゝ
ろ
も
し
た
か
ひ
に
け
む
も
の
ゝ
ふ
も
お
さ
ま
る
代
に
は
あ
つ
さ
ゆ
み
ひ
か
ぬ
む
か
し
の
た
め
し
を
や
ひ
く
勝
仁
（
邦
高
親
王
以
下
八
名
＋
α
の
歌
）
「
本
百
首
」
で
は
、
後
土
御
門
天
皇
と
勝
仁
親
王
の
歌
の
順
序
は
前
後
し
て
一
定
せ
ず
、
こ
の
こ
と
自
体
が
注
目
に
値
す
る
が
、
そ
の
中
で
、
興
味
深
い
こ
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と
に
、
巻
頭
の
「
霞
」
題
と
、
巻
軸
の
「
弓
」
題
の
歌
は
、
後
土
御
門
天
皇
、
勝
仁
親
王
の
順
で
並
ん
で
い
る
。
公
正
を
期
す
た
め
作
者
名
は
批
点
が
付
さ
れ
た
後
に
記
入
す
る
の
で
、
批
点
が
付
さ
れ
た
歌
し
か
作
者
は
確
認
で
き
な
い
が
、
「
桜
」「
梨
」
を
始
め
と
し
て
二
十
五
首
の
歌
は
勝
仁
親
王
、
後
土
御
門
天
皇
の
順
で
書
か
れ
て
お
り
、
巻
頭
歌
と
巻
軸
歌
以
外
は
無
秩
序
に
並
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
「
本
百
首
」
を
着
到
和
歌
の
抜
粋
で
は
な
く
、
後
土
御
門
天
皇
と
勝
仁
親
王
の
二
人
に
よ
る
詠
進
歌
を
勝
仁
親
王
が
清
書
し
て
飛
鳥
井
栄
雅
に
批
点
を
依
頼
し
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
そ
の
場
合
の
歌
の
書
き
順
は
後
土
御
門
天
皇
、
勝
仁
親
王
と
い
う
順
序
に
統
一
さ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
本
百
首
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
無
秩
序
な
歌
の
並
び
は
、
文
明
十
九
年
三
月
三
日
起
日
の
も
の
と
は
確
定
し
き
れ
な
い
に
せ
よ
、
着
到
和
歌
巻
の
原
本
か
ら
直
接
二
人
の
歌
を
抜
粋
し
書
き
記
し
た
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
着
到
和
歌
が
満
願
成
就
し
た
後
、
原
本
に
批
点
を
付
し
て
も
ら
っ
た
り
、
清
書
し
て
か
ら
批
点
を
付
し
て
も
ら
っ
た
り
す
る
古
記
録
の
記
事
（
１
）が
見
出
だ
せ
る
。
ま
た
、
自
分
の
詠
進
歌
を
清
書
し
て
和
歌
の
師
匠
に
批
点
を
依
頼
し
た
百
首
歌
の
自
筆
本
も
現
存
し
て
い
る
。
左
に
例
を
挙
げ
て
お
く
。
〇
文
明
十
五
年
三
月
三
日
起
日
後
土
御
門
天
皇
主
催
着
到
百
首
に
詠
進
し
た
勝
仁
親
王
自
筆
百
首
（
２
）
批
点
は
飛
鳥
井
栄
雅
。
〇
文
明
十
五
年
九
月
九
日
起
日
勝
仁
親
王
主
催
着
到
百
首
に
詠
進
し
た
伏
見
宮
邦
高
親
王
自
筆
百
首
（
３
）
批
点
は
中
院
通
秀
。
〇
永
正
十
六
年
三
月
三
日
起
日
後
柏
原
天
皇
主
催
着
到
百
首
に
詠
進
さ
れ
た
伏
見
宮
貞
敦
親
王
自
筆
百
首
（
４
）
批
点
は
三
条
西
実
隆
。
ま
と
め
文
明
十
九
年
三
月
三
日
起
日
着
到
百
首
の
原
本
も
写
本
も
確
認
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、「
本
百
首
」
及
び
「
御
巻
物
」
の
歌
が
当
該
の
着
到
百
首
か
ら
抜
粋
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
確
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
着
到
百
首
の
一
字
題
が
す
べ
て
「
本
百
首
」
と
一
致
し
て
い
た
可
能
性
は
あ
り
、
そ
の
題
者
が
「
本
百
首
」
に
批
点
を
加
え
た
飛
鳥
井
栄
雅
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
着
到
百
首
か
ら
抜
粋
し
た
も
の
が
「
本
百
首
」
で
あ
る
こ
と
に
は
、
一
定
の
蓋
然
性
が
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
以
下
、「
本
百
首
」
が
文
明
十
九
年
三
月
三
日
起
日
の
着
到
和
歌
か
ら
の
抜
粋
で
あ
っ
た
と
仮
定
し
た
場
合
の
推
測
を
記
し
て
お
き
た
い
。
在
位
中
の
天
皇
は
格
下
の
皇
太
子
主
催
の
歌
会
に
参
加
す
る
こ
と
は
し
な
い
の
が
原
則
で
あ
る
が
、
こ
の
時
は
お
忍
び
で
参
加
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
文
明
十
九
年
の
時
点
で
二
十
四
歳
に
成
長
し
た
勝
仁
親
王
は
、
歌
会
を
主
催
す
る
経
験
も
豊
富
で
、
詠
作
に
も
自
信
が
あ
っ
た
と
推
量
さ
れ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
非
公
式
に
参
加
さ
れ
た
天
皇
と
自
身
の
詠
進
歌
を
抜
粋
し
て
、
題
者
で
あ
る
栄
雅
に
批
点
を
依
頼
し
、
そ
の
結
果
天
皇
四
十
二
首
、
親
王
三
十
四
首
の
批
点
を
得
た
。
し
か
も
巻
頭
の
歌
と
巻
軸
の
歌
の
作
者
は
明
ら
か
で
あ
り
、
両
首
と
も
天
皇
の
歌
に
敬
意
を
表
し
て
批
点
が
付
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
点
差
は
さ
ら
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に
狭
ま
っ
た
か
も
し
れ
ず
、
親
王
は
満
足
し
た
か
も
し
れ
な
い
。
「
本
百
首
」
な
ら
び
に
文
明
十
九
年
三
月
三
日
起
日
着
到
百
首
に
関
し
、
さ
ら
な
る
資
料
が
出
現
し
て
、
両
者
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
の
詳
細
が
明
ら
か
に
な
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。
注
（
１
）
文
明
七
年
三
月
三
日
か
ら
後
土
御
門
天
皇
主
催
着
到
和
歌
が
興
行
さ
れ
『
実
隆
公
記
』
三
月
三
日
、
四
月
二
十
六
日
、
二
十
七
日
、
五
月
十
四
日
、
十
六
日
、
二
十
六
日
、
六
月
十
四
日
、
十
七
日
、
七
月
六
日
に
次
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
。
（
三
月
）
三
日
参
内
﹇
下
姿
﹈、
自
今
日
百
日
御
著
到
之
和
歌
可
被
始
由
也
、
（
四
月
）
廿
六
日
御
著
到
和
歌
春
夏
部
且
加
清
書
、可
被
申
武
家（
足
利
義
政
）
御
點
云
々
、（
中
略
）
今
日
春
部
終
功
、
廿
七
日
夏
部
終
功
、
早
速
書
写
神
妙
之
由
有
叡
感
、
（
五
月
）
十
四
日
今
夕
御
著
到
和
歌
﹇
秋
冬
﹈
清
書
之
、
十
六
日
今
日
御
著
到
和
歌
清
書
終
功
了
、
則
被
進
武
家
、
廿
六
日
准
后
（
義
政
）
御
點
﹇
秋
冬
﹈
今
日
被
進
云
々
、
仍
又
著
束
帯
参
内
、
付
名
字
了
、
（
六
月
）
十
四
日
今
日
御
著
到
和
歌
被
終
功
、
祝
著
無
比
類
、
各
一
献
申
沙
汰
、
有
二
十
首
御
続
歌
、
十
七
日
今
日
御
著
到
恋
雑
清
書
終
功
、
（
七
月
）
六
日
御
著
到
和
歌﹇
恋
雑
﹈武
家
之
御
點
昨
夕
被
進
云
々
、
名
字
可
付
之
由
被
仰
下
、
於
寝
殿
書
之
、
部
立
の
着
到
が
終
了
す
る
と
原
本
を
臨
写
し
、
點
者
（
こ
の
場
合
は
足
利
義
政
）
に
点
を
付
け
て
も
ら
い
、
公
正
な
評
価
を
期
す
る
た
め
作
者
名
は
最
後
に
記
入
さ
れ
る
こ
と
が
具
体
的
に
確
認
で
き
る
記
事
で
あ
る
。
（
２
）
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
蔵
高
松
宮
家
伝
来
禁
裏
本
『
後
柏
原
天
皇
御
製
着
到
百
首
和
歌
』
函
架
番
号
Ｈ
６
０
０
―
１
６
２
２
（
図
版
３
・
４
参
照
）
（
３
）
書
陵
部
蔵
『
邦
高
親
王
著
到
百
首
和
歌
』
函
番
号
伏
―
３５７
（
４
）
書
陵
部
蔵
『
貞
敦
親
王
著
到
百
首
和
歌
』
函
番
号
伏
―
５２７
【
付
記
】
本
稿
執
筆
に
あ
た
り
、
的
確
な
資
料
デ
ー
タ
を
何
度
も
お
送
り
く
だ
さ
り
、
画
像
掲
載
・
翻
刻
の
ご
許
可
に
も
ご
尽
力
を
く
だ
さ
っ
た
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
資
料
係
の
近
藤
順
子
氏
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
（
も
と
や
ま
や
え
こ
本
学
大
学
院
博
士
課
程
後
期
課
程
）
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図
版
１
百
首
（
御
製
・
勝
仁
親
王
「
霞
」
以
下
一
字
題
）
巻
頭
図
版
２
百
首
（
御
製
・
勝
仁
親
王
「
霞
」
以
下
一
字
題
）
巻
軸
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図
版
３「
後
柏
原
天
皇
御
着
到
百
首
和
歌
」（
文
明
十
五
年
三
月
三
日
起
日
着
到
）
巻
頭
図
版
４「
後
柏
原
天
皇
御
着
到
百
首
和
歌
」（
文
明
十
五
年
三
月
三
日
起
日
着
到
）
巻
軸
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